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Влияние пандемии на парадипломатию Екатеринбурга: 
сравнительный анализ*
Представлен сравнительный анализ парадипломатической деятель-
ности города Екатеринбурга до и после пандемии ковида. В условиях 
глобальной неопределенности город не прекратил свою деятельность 
в мировой политике, но изменил формы своего участия. Автор прихо-
дит к выводу, что пандемия повлияла на методы парадипломатической 
деятельности Екатеринбурга, не изменив городских целей.
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Pandemic’s influence on paradiplomacy of Yekaterinburg: 
comparative analysis
The article shed light on the paradiplomacy of the city of Yekaterinburg 
in a period before and after the COVID-19 pandemic. In the face of glob-
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al uncertainty, the city did not stop its foreign activity worldwide, rather 
changed the forms of participation. The author concludes that the pandem-
ic affected the very methods of paradiplomacy in Yekaterinburg without 
changing city’s goals.
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Пандемия COVID-19 сказалась на многих сферах человече-
ской жизнедеятельности, что отразилось и на международных от-
ношениях. Столкнувшись с качественно новым вызовом, нацио-
нальные государства одними из первых переформатировали свою 
деятельность: стали отдавать предпочтение онлайн-трансляциям 
и встречам, сокращать очные визиты и мероприятия. Впоследствии 
их примеру последовали и другие участники мировой политики, 
например, неправительственные организации, транснациональ-
ные компании, регионы и города, что придало мероприятиям свои 
особые уникальные черты.
В рамках этой работы рассматривается парадипломатическая 
деятельность Екатеринбурга, которая подверглась изменениям 
в связи с введенными ограничениями из-за пандемии. Под пара-
дипломатией города понимается деятельность субнационального 
правительства в качестве участника международных отношений 
[1, с. 58]. Другими словами, представители городской админист-
рации не просто обеспечивают участие города в мировой полити-
ке, но также и являются его представителями по вопросам, часть 
которых выходит за пределы территориально-административных 
границ города и может вовлекать других международных акторов. 
Благодаря парадипломатии город не просто устанавливает связи 
с другими международными акторами и агентами: зачастую он на-
ходится в глобальной конкуренции с другими городами за ресурсы, 
инвестиции и инновации [2, с. 11–12].
Для сравнения парадипломатической деятельности Екатерин-
бурга были взяты равные по продолжительности временные пери-
оды, оба длительностью в семь месяцев: до введения ограничений 
постановлением Правительства Российской Федерации, указом 
губернатора Свердловской области и постановлением Администра-
ции города Екатеринбурга (с сентября 2019 по март 2020 г.) и семью 
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месяцами после (с апреля 2020 по ноябрь 2020 г.) [3–5]. Каждый 
из периодов был проанализирован на предмет качественного харак-
тера парадипломатической работы и количественных показателей 
встреч представителей администрации города с представителями 
иностранных посольств, консульств, дипломатических служб, уча-
стия в международных мероприятиях и организации собственных 
международных событий в Екатеринбурге.
Для периода, предшествующего законодательному введению 
ограничений на всех уровнях политического управления, пара-
дипломатия Екатеринбурга носила разносторонний и многовек-
торный характер. За семь месяцев произошло 40 международных 
событий, в которые были вовлечены представители администрации 
города Екатеринбурга. Среди них можно особо отметить встречу 
с исполнительным директором ООН Хабитат Маймуной Мохд 
Шариф и последующее заключение соглашения между междуна-
родной организацией и администрацией города, прием делегаций 
и представителей городов-побратимов Екатеринбурга. В этот пе-
риод Екатеринбург стал площадкой для международных форумов, 
в организации которых принимала участие администрация города.
В период после введения ряда ограничительных мер на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях динамика 
парадипломатической деятельности Екатеринбурга изменилась. 
Внедрение мер по обеспечению безопасности здоровья людей и ог-
раничение их мобильности сказались на количественном и качест-
венном аспектах международной деятельности города. За второй 
период насчитывается проведение 14 мероприятий. Наряду с очны-
ми встречами, наблюдаются форматы дистанционных конференций 
и встреч, что является прямым следствием воздействия пандемии 
COVID-19. Администрация города постепенно перестроила свою 
работу в соответствии с выдвигаемыми требованиями и новыми 
глобальными условиями, сократив количество мероприятий и ис-
пользовав средства интернет-коммуникации.
Таким образом, пандемия COVID-19 повлияла на парадиплома-
тию города Екатеринбурга. Изменения затронули формы и объемы 
международного сотрудничества, что видно из показателей после 
введения законодательных ограничений. Несмотря на это, Екате-
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ринбург продолжил реализацию своих интересов в международном 
пространстве.
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